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2009（平成 21 年）度業績集
【論　文】
・奥田玲子、石村哲代、金谷昭子「炊飯に関する研究（第１報）炊飯液中の固形成分と米飯粒表面との
関連性について」日本調理科学会誌  Vol.42, No6, 394-403  2009年
・樋上純子、石村哲代他（日本調理科学会近畿支部  焼く分科会）「電子レンジ加熱によるハンバーグス
テーキの内部温度履歴と安全性の検討」食生活研究 Vol.29, No5, 22-33  2009年
【学会発表】
・奥山孝子、石村哲代他（日本調理科学会近畿支部  焼く分科会）「過熱水蒸気オープンを用いた場合の
ハンバーグステーキ焼成温度の違いがジューシーさおいしさに及ぼす影響」日本調理科学会  平成 21
年度大会研究発表要旨集  p11  2009年
・中山玲子、石村哲代他（日本調理科学会近畿支部  焼く分科会）「フライパンを用いたハンバーグステ
ーキ焼成方法の違いがジューシーさおいしさに及ぼす影響」日本調理科学会  平成 21年度大会研究発
表要旨集  p74  2009年
・坂口守彦、石村哲代、奥田玲子、松田有加、荻野目望、吉岡立仁「かつお節の風味形成—血合肉の役
割—」日本調理科学会  平成 21年度大会研究発表要旨集  p39  2009年
【社会的活動】
・日本調理科学会  平成 21年度全国大会  大会実行副委員長（平成 21年 8月 27日・28日  開催校：同志
社女子大学）
・日本調理科学会  近畿支部副支部長（平成 20年 1月～ 21年 12月）
・日本調理科学会  近畿支部常任委員会委員（平成 20年 1月～ 21年 12月）
・大東市次世代育成支援対策行動計画推進会議会長（平成 18年 7月～ 21年 12月）
・非営利法人「日本医療福祉実務教育協会」監事（平成 20年 6月～ 22年 6月）
・石村哲代、奥田玲子  日本調理科学会近畿支部食育セミナー「子どもの心を育む楽しい食卓」“2009食
博覧会  大阪 ”（大阪 21世紀協会、大阪外食産業協会、大阪商工会議所主催、平成 21年 4月 30日～
5月 10日の期間中の 5月 6日を担当、於国際見本市会場）2009年
【創　作】
・「『みにくい  あひるのこ』の音楽による表現—こどものために—」四條畷学園短期大学紀要  第 42号  
55～ 63頁  2009年
【社会的活動】
・龍谷大学男声合唱団　ヴォイストレーナー  （1年間を通じた指導）
・演奏会（ソプラノ独唱）　「清風コンサート」—森脇由紀ピアノリサイタル・Beethoven Abend—　四
條畷学園 80周年記念ホール  2009年 6月 26日
曲目　アデライーデ  Adelaide Op.46　接吻  Der Kuss Op.128
  ミニヨンMignon Op.75-1  淡路和子（ソプラノ） 森脇由紀（ピアノ）
・合唱指導　クライネ・クノスペン合唱団演奏会　いずみホール 2009年 10月 3日
  　　混声合唱のための唱歌メドレー  「ふるさとの四季」　源田俊一郎編曲
  　　混声合唱組曲  「水のいのち」  髙田三郎作曲   高野喜久雄作詩
  　　女声合唱組曲  「心の四季」 髙田三郎作曲　吉野　弘作詩
  　　混声合唱組曲  「筑後川」 團  伊玖磨作曲   丸山  豊作詩
　　　　　　　　　　　　　　　     淡路　和子（合唱指導）
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・指揮
　�四條畷学園ファミリーコンサート   ザ･フェニックスホール  2009年 12月 26日
出演   四條畷学園少年少女合唱団   フラウエン・コア
曲目   わたしと小鳥とすずと   金子みすず作詞   横山裕美子作曲
　　　１0のメルヘン「愛する歌」より
　　　　犬が自分の尻尾を見て歌う歌   ひばり
　　　　ロマンチストの豚   きんいろの太陽がもえる朝
     　淡路和子指揮   森  麻希子ピアノ
・指揮
　�大阪芸術大学同期生によるジョイント・リサイタル
　　　　　　　　　　　　　　　　�ザ･フェニックスホール　2010年 1月 31日
出演　ソプラノ　牧田さやか　佐藤久美子　　ピアノ　久保雅世
　　　バリトン　千田耕太郎（賛助出演）　ソプラノ　野秋美沙（賛助出演）
　　　指揮  淡路和子
　　曲目　モーツァルト　歌劇「フィガロの結婚」第 2幕より
【論　文】
・「障害者自立支援法の批判的考察」四條畷学園短期大学紀要  第 42号  43～ 54頁  2009年
【社会的活動】
・「発達障がいと特別支援教育」（演題）四條畷学園高等学校の職員研修会での講師  2009年 10月 20日
【著　書】
・水田和江他編著『子ども家庭福祉の扉—子どもと家庭の未来を拓く—』学文社  2009年 3月
【社会的活動】
・大東市児童福祉審議会委員  副委員長
・大東市次世代育成支援対策行動計画作成市民会議  会長
・門真市次世代育成支援行動計画策定懇話会  委員
・社会福祉法人  南湖会  評議員
・社会福祉法人  南湖会  第三者委員
・社会福祉法人  大阪西本願寺常照園  第三者委員
・平成 21年度「保育士（筆記）試験講習会」社会福祉  講師  2009.5.31、6.14 大阪府職業能力開発協会主催
・八尾市つどいの広場事業に係る設置運営事業者選考委員会委員  2009.7.30、8.6
・八尾市子育てパートナー養成講座  講演  2009.9.28
・八尾市つどいの広場子育てアドバイザー研修会  講演 2009.9.28
【著　書】
・中坪史典編『児童文化がひらく豊かな保育実践』（Ⅰ部 3章  18～ 21頁を執筆）2009年
【論　文】
・「現代児童文化の一考察」四條畷学園短期大学紀要  第 42号  18～ 20頁  2009年
【学会発表】
・工藤真由美、北村瑞穂、鍛治谷静、山田秀江「幼児の自律性と読み書き能力の関係の一考察」関西教
曽和�信一
合田　誠
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育学会  第 61回大会発表論集  2009年
【社会的活動】
・大東市社会教育委員  副会長（2009年度）
・大東市家庭教育推進協議会  会長（2009年度）
・大東市家庭教育推進研修会  講師  テーマ「家庭教育の現状と課題」（2009年 3月）
・（財）短期大学基準協会第三者評価委員
【学会発表】
・北村瑞穂、山田秀江、鍛治谷静、工藤真由美「保育内容が幼児の自律性の発達に与える影響」日本心
理学会  第 73回大会発表論文集 1115.（8/26）2009年
・北村瑞穂、山田秀江、鍛治谷静、工藤真由美「幼児の自律性と運動能力の関係Ⅰ」日本教育心理学会  
第 51回総会発表論文集 129.（9/20）2009年
・山田秀江、北村瑞穂、鍛治谷静、工藤真由美「幼児の自律性と運動能力の関係Ⅱ」日本教育心理学会  
第 51回総会発表論文集 130.（9/20）2009年
・工藤真由美、北村瑞穂、鍛治谷静、山田秀江「幼児の自律性と読み書き能力の関係の一考察」関西教
育学会  第 61回大会発表論集  2009年
・「保育実習事前指導としての模擬保育実践とその有用性」全国保育士養成協議会 48回研究大会研究発
表論文集  196.（9/11）2009年
【社会的活動】
・大東市青少年問題協議会  委員（2009年度）
【学会発表】
・北村瑞穂、山田秀江、鍛治谷静、工藤真由美「保育内容が幼児の自律性の発達に与える影響」日本心
理学会  第 73回大会発表論文集 1115.（8/26）2009年
・北村瑞穂、山田秀江、鍛治谷静、工藤真由美「幼児の自律性と運動能力の関係Ⅰ」日本教育心理学会  
第 51回総会発表論文集 129.（9/20）2009年
・山田秀江、北村瑞穂、鍛治谷静、工藤真由美「幼児の自律性と運動能力の関係Ⅱ」日本教育心理学会  
第 51回総会発表論文集 130.（9/20）2009年
・工藤真由美、北村瑞穂、鍛治谷静、山田秀江「幼児の自律性と読み書き能力の関係の一考察」関西教
育学会  第 61回大会発表論集  2009年
【論　文】
・「主体性を伸ばす授業」四條畷学園短期大学紀要  第 42号  36～ 42頁  2009年
【発　表】
・「墨彩画・絵てがみ人気作家展」大丸梅田店  11階  アートギャラリー  2009年 7月 1日～ 7日
【社会的活動】
・「アートクラブ」四條畷学園大学附属幼稚園にて造形遊びの指導  2009年 5月～ 2010年 2月
山田�秀江
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ライフデザイン総合学科
【社会的活動】
・講演「進学指導における新しい課題」大阪府高等学校進路指導研究会  四條畷学園短期大学記念ホー
ル（8/7）2009年
【論　文】
・「2008年米国大統領選挙とオバマ」四條畷学園短期大学紀要  第 42号  1～ 5頁  2009年
【社会的活動】
・大東市個人情報保護審査会および情報公開審査会  委員（任期 1年、各年 7月 1日より 1年）
【論　文】
・「検索時の構えが自伝的記憶の想起に及ぼす影響」四條畷学園短期大学紀要  第 42号  64～ 71頁  2009年
【学会発表】
・北村瑞穂、山田秀江、鍛治谷静、工藤真由美「保育内容が幼児の自律性の発達に与える影響」日本心
理学会  第 73回大会発表論文集 1115.（8/26）2009年
・北村瑞穂、山田秀江、鍛治谷静、工藤真由美「幼児の自律性と運動能力の関係Ⅰ」日本教育心理学会  
第 51回総会発表論文集 129.（9/20）2009年
・山田秀江、北村瑞穂、鍛治谷静、工藤真由美「幼児の自律性と運動能力の関係Ⅱ」日本教育心理学会  
第 51回総会発表論文集 130.（9/20）2009年
【論　文】
・奥田玲子、石村哲代、金谷昭子「炊飯に関する研究（第１報）炊飯液中の固形成分と米飯粒表面との
関連性について」日本調理科学会誌  Vol.42, No6, 394-403  2009年
【学会発表】
・坂口守彦、石村哲代、奥田玲子、松田有加、荻野目望、吉岡立仁「かつお節の風味形成—血合肉の役
割—」日本調理科学会  平成 21年度大会研究発表要旨集  p39  2009年
【社会的活動】
・四條畷市環境審議会  副委員長（平成 18年 10月 1日～）
・石村哲代、奥田玲子  日本調理科学会近畿支部食育セミナー「子どもの心を育む楽しい食卓」“2009食
博覧会  大阪 ”（大阪 21世紀協会、大阪外食産業協会、大阪商工会議所主催、平成 21年 4月 30日～
5月 10日の期間中の 5月 6日を担当、於国際見本市会場）2009年
【論　文】
・Asako Ohno and Hjime Murao, 2009   “A Similarity Measuring Method for Images Based on the Feature 
Extraction Algorithm using Reference Vectors” ,International  Journal  of  Innovative Computing, 
Information and Control, vol.5, no.3, 763-771
・Asako Ohno and Hjime Murao, 2009  “A New Similarity Measure for In-class Source Code Plagiarism 
北村�瑞穂
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Detection” ,International  Journal  of  Innovative Computing, Information and Control, vol.5, no.11(B), 
4237-4247
【学会発表】
・大野麻子、村尾元「確率モデルによるソースコード記述スタイルの識別」第 53回システム制御情報
学会研究発表講演会講演論文集  379-380 2009年
・Asako Ohno and Hjime Murao, 2009“Modeling and Quantification of Superficial Features Extracted 
from Source Codes : In Consideration of Fluctuation of Description among Learning Data” ,Proceedings 
of the 4th International Conference on Innovative Computing, Information and Control, CD-ROM
【社会的活動】
・Asako Ohno, The Second International Symposium on Intelligent Informatics, Program committee 
member (9/13-15)
介護福祉学科
【著　書】
・前田崇博  監編著  『やさしく学ぶ介護の知識  ②介護』kumi 2009年
【著　書】
・『シリーズ・はじめて学ぶ社会福祉  障害者福祉論  障害者自立支援の制度と方法』（分担執筆）ミネル
ヴァ書房　2010年
【論　文】
・「障害者自立支援法と行動障害」四條畷学園短期大学紀要  第 42号  6～ 11頁  2009年
【学会発表】
・自閉症スペクトラム学会  第 8回研究大会  自主シンポジューム  企画  発表
　「行動障害を持つ人々の地域生活支援の展望」 平成 21年 8月
【社会的活動】
・行動援護従事者研修講師  三重県  平成 21年 2月
・成年後見制度推進事業講演会講師  滋賀県  平成 22年 2月
・枚方市自立支援協議会  副委員長  平成 21年 4月～平成 22年 3月
【著　書】
・前田崇博  監編著  『やさしく学ぶ介護の知識  ③こころとからだのしくみ』kumi 2009年
【論　文】
・「生命の大切さを伝える教授方法—母子健康手帳を活用して—」四條畷学園短期大学紀要  第 42号  12
～ 17頁  2009年
【社会的活動】
・社会福祉法人  博愛社  第三者委員
・（財）社会福祉振興・試験センター  第 21回介護福祉士国家試験実技試験実地試験委員（2009.3.1 大
谷高校）
・植北康嗣、吉井珠代『認知症サポーター養成講座』市民公開講座  ① 2009.6.27 ② 2009.8.29  ③
2009.10.3 開催
榊原�和子
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【著　書】
・『実践と理論から学ぶ高齢者福祉』（ 1章 3節  高齢者とボランティア、14章 1節  世界人権宣言と国際
高齢者年を執筆）保育出版社  2009年
【論　文】
・「介護福祉士の役割に関する研究序説」介護福祉教育  第 14巻第 2号  64～ 70頁  2009年
・「認知症高齢者を対象としたパーソンセンタードケアの理念に関する研究—介護福祉教育における社
会的認識についての心理学の視点—」四條畷学園短期大学紀要  第 42号  21～ 26頁  2009年
【学会発表】
・「高齢者住宅における医療福祉と生活援助員の役割—シルバーハウジングの事例調査から—」日本介護
福祉学会  第 17回大会  発表報告要旨集  2009年
【社会的活動】
・第 7分科会及び第 9−A分科会座長（介護と医療、介護福祉と関連部門）日本介護福祉学会  2009年  第
17回大会（9/13）
・社会福祉法人  稲原福祉会  理事（2009/12/10−現在）
・社会福祉法人  稲原福祉会  評議員（2009年）
・訪問介護員 2級養成講座  講師  奈良県広陵町商工会  2009.2.15
【論　文】
・「高齢者の終末期ケアにおける在宅移行期のケアマネージャーの役割と課題—退院時の事例から—」四
條畷学園短期大学紀要  第 42号  27～ 35頁  2009年
【社会的活動】
・介護支援専門員協会吹田支部役員  2006年～現在に至る
・認知症第三者評価センター外部調査主任  2006年～現在に至る
【著　書】
・『キャリアアップ介護福祉士試験対策（2010年度用）』（レクリエーション活動援助法を担当）（財）介
護労働安定センター  2009年
・前田崇博  監編著  『やさしく学ぶ介護の知識  ②介護』kumi（第 3章 2節「自立に向けた居住環境の整備」、
第 3章 4節「自立に向けた移動の介護」）2009年
・『社会福祉用語辞典（第 7版）』（共同執筆）ミネルヴァ書房  2009年
【社会的活動】
・植北康嗣、吉井珠代『認知症サポーター養成講座』市民公開講座  ① 2009.6.27 ② 2009.8.29  ③
2009.10.3 開催
・社団法人  大阪介護福祉士会  副会長（2009年度）
・堺市介護認定審査会委員（北区）（2009年度）
・大阪府介護福祉士養成施設連絡協議会  研究部会副部長（2009年度）
・（財）社会福祉振興・試験センター  第 20回介護福祉士国家試験実技試験実地試験委員（2009.3.1）
中家�洋子
植北�康嗣
山戸�隆也
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